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En el marco de la celebración de los 25 años de Carnaval de Barranquilla S.A.S., el Centro Comercial Buenavista rindió homenaje a sus directivas, a la reina 
del Carnaval de 1992 Brigitte Abuchaibe, a la Reina 
del Carnaval 2017 Stephanie Mendoza, al Rey Momo 
Germán Álvarez y a los Reyes del Carnaval de los Niños 
Alejandra Santiago y Gabriel Primera. Durante la noche 
llena de tradición se realizó la inauguración de la exhibición 
del vestuario de la Reina 2016, Marcela García Caballero.
Reconocimiento a 
Carnaval de Barranquilla
Stephanie Mendoza Vargas, Ricardo Insignares, gerente del Centro Comercial Buenavista; Carla Celia, directora 
Carnaval de Barranquilla S.A.S.; Marcela García y Brigitte Abuchaibe.
Los Reyes del Carnaval 2017, Stephanie Mendoza, Germán Álvarez, Alejandra Santiago y Gabriel Primera.
María Cecilia Donado, Reina del Carnaval de 1996, recibió distinción de manos de Ricardo Insignares. Los 
acompaña su hijo Alejandro Ordóñez.
Alberto Gómez, director de Proyectos de Carnaval de Barranquilla S.A.S., también recibió reconocimiento por su trabajo.
